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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments, and some of the longer notes and recent 
developments which have appeared in leading law reviews, since the publication of 
the last issue of this Review. (a) indicates a leading article. 
ABORTION 
Abortion, the public morals, and state 
police power: the ethical function of 
substantive due process. (a) Michael J. 
Perry. 23 UCLA L. Rev. 689-736 
(April). 
ADMINISTRATIVE LAW 
Controlling administrative sanctions. 
(a) Fredrich H. Thomforde, Jr. 74 
Mich. L. Rev. 709-58 (March). 
ADMINISTRATIVE PROCEDURE 
A functional approach to the applica-
bility of section 553 of the Administra-
tive Procedure Act to agency statements 
of policy. 43 U. Chi. L. Rev. 430-55 
(Winter). 
ADMIRALTY 
Christening the Iowa rule for admi-
ralty tort jurisdiction: the reach of the 
silver oar. 61 Iowa L. Rev. 816-50 
(Feb.). 
ANTITRUST LAW 
Antitrust - labor law-labor union 
subject to antitrust liability as well as 
unfair labor practice remedies when its 
unlawful activity directly affects the 
marketplace. 1976 Wis. L. Rev. 271-87 
(No. 1). 
The antitrust implications of the Arab 
boycott. 74 Mich. L. Rev. 795-819 
(March). 
The FrC proposed regulation of pre-
scription drug price disclosure by retail 
pharmacists. 43 U. Chi. L. Rev. 401-29 
(Winter). 
Intent to conceal: tolling the antitrust 
statute of limitations under the fraudu-
lent concealment doctrine. 64 Geo. L.J. 
791-809 (Feb.). 
The legal profession and the antitrust 
laws: the Goldfarb case. 61 Iowa L. 
Rev. 851-75 (Feb.). 
A new approach to an old remedy: 
corrective advertising and the Federal 
Trade Commission. (a) Richard S. 
Cornfeld. 61 Iowa L. Rev. 693-721 
(Feb.). 
Nonparty enforcement of antitrust 
consent decrees through contempt pro-
ceedings. 64 Geo. L.J. 769-90 (Feb.). 
Predatory pricing under section 2 of 
the Sherman Act. Articles by F.M. 
Scherer, Phillip Areeda & Donald F. 
Turner. 89 Harv. L. Rev. 868-903 
(March). 
Recent antitrust developments: 1975. 
(a) Stanley D. Robinson. 76 Colum. L. 
Rev. 191-235 (March). 
Section 5(a) of the Clayton Act and 
offensive collateral estoppel in antitrust 
damage actions. 85 Yale L.J. 541-63 
(March). 
Telex v. IBM: remodeling the crisis 
in antitrust. 23 UCLA L. Rev. 737-62 
(April). 
The treatment of postacquisition evi-
dence under section 7 of the Clayton 
Act: significance of the reference point 
in predicting the effect of a merger on 
competition. 70 Nw. U.L. Rev. 814-34 
(Nov.-Dec.). 
The use of government judgments in 
private antitrust litigation: Clayton Act 
section 5(a), collateral estoppel, and jury 
trial. 43 U. Chi. L. Rev. 338-75 (Win-
ter). 
ATTORNEYS FEES 
Attorneys' fees in bankruptcy proceed-
ings. 54 Texas L. Rev. 762-90 (May). 
BANKRUPTCY 
Another word on parents, subsidiaries 
and affiliates in bankruptcy. (a) Jon-
athan M. Landers. 43 U. Chi. L. Rev. 
527-40 (Spring). 
BOYCOTTS AND STRIKES 
Right to control: a study in secondary 
boycotts and labor antitrust. (a) Doug-
las Leslie. 89 Harv. L. Rev. 904-20 
(March). 
CHILDREN 
Allocation of child medical care de-
cisionmaking authority: a suggested in-
terest analysis. (a) Robert Bennett. 62 
Va. L. Rev. 285-330 (March). 
Children and the law: a symposium. 
Articles by Robert H. Mnookin, Lau-
rence H. Tribe, Arlene Skolnick, F. 
Raymond Marks, David Stern, Sandra 
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Smith & Fred Doolittle, Robert A. Burt, 
Stephen D. Sugarman & David L. Kirp. 
39 Law & Contemp. Prob. 1-293 (Sum-
mer). 
State intervention on behalf of "neg-
lected" children: standards for removal 
of children from their homes, monitor-
ing the status of children in foster care, 
and termination of parental rights. (a) 
Michael S. Wald. 28 Stan. L. Rev. 623-
706 (April). 
CIVIL DISABILITIES 
New approaches to the civil disabil-
ities of ex-offenders. 64 Ky. L.J. 382-
431 (No. 2). 
CIVIL PROCEDURE 
Federal Rule of Civil Procedure 
60 (b) : standards for relief from judg-
ments due to changes in Jaw. 43 U. 
Chi. L. Rev. 646-66 (Spring). 
Forum non conveniens: the need for 
legislation in Texas. 54 Texas L. Rev. 
737-61 (May). 
Remittitur practice in the federal 
courts. 76 Colum. L. Rev. 299-325 
(March). 
A single package for mulitparty dis-
putes. (a) John C. McCoid. 28 Stan. 
L. Rev. 707-28 (April). 
The Texas collateral source rule: a 
critical survey. 54 Texas L. Rev. 791-
811 (May). 
CIVIL RIGHTS 
Title VII, Civil Rights Act of 1964: 
standards for award of attorney's fees 
to prevailing defendants. 1976 Wis L. 
Rev. 207-33 (No. 1). 
COMMUNICATIONS LAW 
Comparing the incomparable: to-
wards a structural model for FCC com-
parative broadcast license renewal hear-
ings. 43 U. Chi. L. Rev. 573-612 
(Spring). 
CONDEMNATION OF LAND 
Inverse condemnation: the case for 
diminution in property value as com-
pensable damage. 28 Stan. L. Rev. 779-
804 (April). 
CONSTITUTIONAL LAW 
See also Weapons. 
Constitutional law - equal protection 
- sex discrimination - selective service 
laws. 1976 Wis. L. Rev. 330-51 (No. 
1). 
Constitutional law - right of privacy 
- possession of marijuana. 1976 Wis. 
L. Rev. 305-30 (No. 1). 
Constitutional Jaw- the children's 
crusade for constitutional recognition. 
78 W. Va. L. Rev. 192-212 (Feb.). 
The constitutionality of the no-notice 
provisions of the Uniform Probate Code. 
60 Minn. L. Rev. 317-40 (Jan.). 
Damage remedies against municipal• 
ities for constitutional violations. 89 
Harv. L. Rev. 922-60 (March). 
First amendment and the problem of 
access to migrant labor camps after 
Lloyd Corporation v. Tanner. 61 Cor-
nell L. Rev. 560-86 (April). 
The notion of a living Constitution. 
(a) William H. Rehnquist. 54 Texas L. 
Rev. 693-706 (May). 
CONSUMER PROTECTION 
See Fraud. 
CONTRACTS 
Churches, members, and the role of 
the courts: toward a contractual analy-
sis. (a) Kent S. Bernard. 51 Notre 
Dame Law. 545-73 (April). 
COPYRIGHT 
The student author and the law of 
copyright: a consideration of some 
peculiar problems. (a) Robert B. Car-
penter. 51 Notre Dame Law. 574-99 
(April). 
CORPORATIONS 
New answers to the liquidation-rein-
corporation problem. 76 Colum. L. 
Rev. 268-98 (March). 
The standard of fiduciary duty in n 
close corporation: Donahue v. Rodd 
Electrotype. 61 Iowa L. Rev. 876-98 
(Feb.). 
CREDIT 
Judicial construction of the Fair 
Credit Reporting Act: scope and civil 
liability. 76 Colum. L. Rev. 458-507 
(April). 
CRIMINAL LAW 
The morality of the criminal Jaw. 
(a) David L. Bazelon. 49 S. Cal. L. 
Rev. 385-405 (March). 
CRIMINAL PROCEDURE 
Criminal discovery and omnibus pro-
cedure in a federal court: a defense 
view. (a) Robert A. Weninger. 49 S. 
Cal. L. Rev. 514-67 (March). 
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Effective utilization of criminal de-
tainer procedures. (a) Keith G. Meyer. 
61 Iowa L. Rev. 659-92 (Feb.). 
CRIMINAL RESPONSIBILITY 
Disabilities of mind and criminal re-
sponsibility - a unitary doctrine. (a) 
Herbert Fingarette. 76 Colum L. Rev. 
236-66 (March). 
DAMAGES 
Damages for federal employment dis-
crimination: section 1981 and qualified 
executive immunity. 85 Yale L.J. 518-
40 (March). 
Remittitur review: constitutionality 
and efficiency in liquidated and unliqui-
dated damage cases. 43 U. Chi. L. Rev. 
376-400 (Winter). 
DEATH PENALTY 
Beyond Furman v. Georgia: the need 
for a morally based decision on capi-
tal punishment. LS. Tao. 51 Notre 
Dame Law. 722-36 (April). 
Public opinion, the death penalty, and 
the eighth amendment: testing the Mar-
shall hypothesis. Austin Sarat & Neil 
Vidmar. 1976 Wis. L. Rev. 171-206 
(No. 1). 
Punishing homicide in Philadelphia: 
perspectives on the death penalty. (a) 
Franklin E. Zimring, Joel Eigen & Sheila 
O'Malley. 43 U. Chi. L. Rev. 227-52 
(Winter). 
DEBTOR AND CREDITOR 
The rights of creditors of affiliated 
corporations. (a) Richard A. Posner. 
43 U. Chi. L. Rev. 499-526 (Spring). 
DELEGATION OF POWER 
Review: delegation of power and in-
stitutional competence. (a) James 0. 
Freedman. 43 U. Chi. L. Rev. 307-36 
(Winter). 
DISCRIMINATION 
See also -Sports, Voting. 
Employment discrimination - statute 
of limitations under section. 1981 not 
tolled by filing of charges with EEOC 
under title vn. 1976 Wis. L. Rev. 288-
305 (No. 1). 
DOUBLE JEOPARDY 
Double jeopardy and corporations: 
"lurking in the record" and "ripe for 
decision". 28 Stan. L. Rev. 805-28 
(April), 
DUE PROCESS 
Procedural due process in parole re-
lease proceedings-existing rules, recent 
court decisions, and experience in the 
prison. 60 Minn. L. Rev. 341-78 (Jan.). 
ENTRAPMENT 
The entrapment controversy. (a) 
Roger Park. 60 Minn. L. Rev. 163-274 
(Jan.). 
ENVIRONMENTAL LAW 
A limited audience for protestations of 
impossibility: proposed procedures for 
raising infeasibility claims under the 
federal Clean Air Amendments of 1970. 
61 Iowa L. Rev. 723-83 (Feb.). 
Public assessment of biological tech-
nologies: can NEPA answer the chal-
lenge? (a) Patrick A. Parenteau & 
Robert S. Catz. 64 Geo. L.J. 679-95 
(Feb.). 
ETHICS 
Legislating morality. (a) Michael D. 
Bayles. 22 Wayne L. Rev. 759-80 
(March). 
EVIDENCE 
A conversation about "a conversation 
about Collins". (a) Robert P. Charrow 
& Robert L. Smith. 64 Geo. L.J. 669-78 
(Feb.). 
Interpersonal testimonial privileges 
under the Federal Rules of Evidence: 
a suggested approach. (a) Thomas G. 
Krattenmaker. 64 Geo. L.J. 613-68 
(Feb.). 
EXTORTION 
United States v. Mazzei: Hobbs Act 
extortion under color of official right. 
62 Va. L. Rev. 439-61 (March). 
FEDERAL JURISDICTION 
The precedential weight of a dismissal 
by the Supreme Court for want of a 
substantial federal question: some im-
plications of Hicks v. Miranda. 76 
Colum. L. Rev. 508-33 (April). 
FEDERALISM 
The new federal comity: pursuit of 
younger ideas in a civil context. 61 
Iowa L. Rev. 784-815 (Feb.). 
Nuclear "moratorium" legislation in 
the states and the supremacy clause: a 
case of express preemption. (a) 
Arthur W. Murphy & D. Bruce La 
Pierre. 76 Colum. L. Rev. 392-456 
(April). 
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FISHING 
"Fast-fish and loose-fish": extended 
fisheries jurisdiction and the need for 
an improved California fisheries man-
agement system. 49 S. Cal. L. Rev. 
569-96 (March). 
FOREIGN RELATIONS 
Constitutional constraints on the con-
duct of foreign and defense policy: a 
nonjudicial model. (a) Gerhard Cas-
per. 43 U. Chi. L. Rev. 463-98 (Spring). 
FRAUD 
Criminal consumer fraud: a victim-
oriented analysis. (a) Donald P. 
Rothschild & Bruce C. Throne. 74 
Mich. L. Rev. 661-707 (March). 
FREEDOM OF RELIGION 
See also Teachers. 
An attorney's right to religious free-
dom:, a critical look at the clerical col-
lar. 61 Iowa L. Rev. 899-919 (Feb.). 
A survey of selected contemporary 
church-state problems. 51 Notre Dame 
Law. 737-74 (April). 
FREEDOM OF THE PRESS 
Constitutional law - freedom of the 
press - prohibition of abortion referral 
service advertising held unconstitutional. 
61 Cornell L. Rev. 640-60 (April). 
GUARDIAN AND WARD 
An assessment of the Pennsylvania 
estate guardianship incompetency stand-
ard. · 124 U. Pa. L. Rev. 1048-79 
(April). 
HOUSING 
See also Land Use. 
Residential private governments: an 
introductory survey. (a) Uriel Reich-
man. 43 U. Chi. L. Rev. 253-306 
(Winter). 
INCOME TAX 
Federal income taxation-deductibil-
ity of start-up expenditures under section 
162-the "clear-reflection-of-income" 
test. 61 Cornell L. Rev. 618-39 (April). 
INDIANS 
American Indian tribal self-govern-
ment in the federal system: inherent 
right or congressional license? (a) 
Frederick J. Martone, 51 Notre Dame 
Law. 600-35 (April). 
INTERNATIONAL LAW 
See Antitrust Law. 
JUDGES 
Governor on the bench: Charles 
Evans Hughes as associate justice. 89 
Harv. L. Rev. 961-97 (March). 
JUDGMENTS 
California's new attachment law: 
problems in interpretation. 23 UCLA 
L. Rev. 792-822 (April). 
Pierce v. Cook & Co.: rule 60(b)(6) 
relief from judgment for change of state 
law in a diversity case. 62 Va. L. Rev. 
414-38 (March). 
JUDICIAL PROCESS 
A cross-cultural comparison of the 
effect of adversary and inquisitorial pro-
cesses on bias in legal decisionmaking. 
(a) Allan Lind, John Thibaut & Lau-
rens Walker. 62 Va. L. Rev. 271-83 
(March). 
JURIES 
The constitutional need for discov-
ery of pre-voir dire juror studies. 49 S. 
Cal. L. Rev. 597-634 (March). 
JURISDICTION 
See also Fishing. 
Judicial limitation of three-judge 
court jurisdiction. 85 Yale L.J. 564-81 
(March). 
LABOR LAW 
See also Damages, Discrimination. 
Does the Constitution prevent the 
discharge of civil service employees? 
(a) Gerald E. Frug. 124 U. Pa. L. 
Rev. 942-1012 (April). 
Successor liability under the National 
Labor Relations Act and title VII. (a) 
Claiborne Barksdale. 54 Texas L. Rev. 
707-35 (May). 
Work sharing as an alternative to 
layoffs by seniority: title VII remedies 
in recession. (a) Clyde W. Summers 
& Margaret C. Love. 124 U. Pa. L. 
Rev. 893-941 (April). 
LAND USE 
The neighborhood defenders. George 
Lefcoe. 23 UCLA L. Rev. 823-55 
(April). 
LANDLORD AND TENANT 
Samson v. Saginaw Professional Build-
ing, Inc.: the landlord's duty to protect 
against crimes by tenants and their in-
vitees. 62 Va. L. Rev. 383-413 
(March). 
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LEGAL THEORY 
State and law in Marxist theory of 
state and law. (a) Jerzy Wroblewski. 
22 Wayne L. Rev. 815-39 (March). 
LIENS 
Evolving concepts of the innkeeper's 
lien. 61 Cornell L. Rev. 587-617 
(April). 
MEDICAL JURISPRUDENCE 
Fetal research - the legislative an-
swer. 78 W. Va. L. Rev. 230-46 (Feb.). 
Manipulating the genetic_ code: juris-
prudential conundrums. (a) George P. 
Smith, II. 64 Geo. L.J. 697-733 (Feb.). 
MEDICAL MALPRACTICE 
Informed consent and the danger of 
bias in the formation of medical dis-
closure practices. (a) Theodore J. 
Schneyer. 1976 Wis. L. Rev. 124-70 
(No. 1). 
MENTAL HEALTH 
Law and the mentally ill. (a) 
Emanuel Tanay. 22 Wayne L. Rev. 
781-813 (March). 
MUNICIPAL CORPORATIONS 
Suing municipalities directly under the 
fourteenth amendment. (a) Reed 
Hundt. 70 Nw. U. L. Rev. 770-97 
(Nov.-Dec.). 
NATURAL RESOURCES 
An overview of archaeology and the 
law: seventy years of unexploited pro-
tection for prehistoric resources. Vic-
toria Palacios. 51 Notre Dame Law. 
706-21 (April). 
NUCLEAR ENERGY 
See Federalism. 
POLITICS 
A model act for controlling corruption 
through financial disclosure and stand-
ards of conduct. (a) Alan E. Staines. 
51 Notre Dame Law. 636-705 (April). 
POLLUTION 
The Federal Water Pollution Control 
Act amendments of 1972 as applied to 
the surface mine in West Virginia-
pollutant discharge permit requirements. 
78 W. Va. L. Rev. 213-29 (Feb.). 
PRESIDENTIAL POWERS 
See also Foreign Relations. 
The foreign affairs advice privilege. 
(a) Gordon B. Baldwin. 1976 Wis. L. 
Rev. 16-46 (No. 1). 
PRODUCTS LIABILITY 
Design defect litigation revisited. (a) 
James A. Henderson, Jr. 61 Cornell L. 
Rev. 541-58 (April). 
The use and abuse of warnings in 
products liability- design defect litiga-
tion comes of age. (a) A.D. Twerski, 
A.S. Weinstein, W.A. Donaher & H.R. 
Piehler. 61 Cornell L. Rev. 495-541 
(April). 
PUBLIC UTILITIES 
Electric peak-load pricing: Madison 
Gas and beyond. (a) Richard D. Cud-
ahy & J. Robert Matko. 1976 Wis. L. 
Rev. 47-78 (No. 1). 
RAPE 
Towards a consent standard in the 
law of rape. 43 U. Chi. L. Rev. 613-45 
(Spring). 
REAL PROPERTY 
See Housing. 
REMEDIES 
See also Constitutional Law, Zoning. 
Prospective remedies in constitutional 
adjudication. (a) Doug Rendleman. 
78 W. Va. L. Rev. 155-70 (Feb.). 
SCHOOLS AND SCHOOL DISTRICTS 
School desegregation at the crossroads. 
(a) Leonard P. Strickman. 70 Nw. U. 
L. Rev. 725-69 (Nov.-Dec.). 
Serving two masters: integration 
ideals and client interests in school de-
segregation litigation. (a) Derrick A. 
Bell, Jr. 85 Yale L.J. 470-516 (March). 
SECURITIES 
Blue sky law: is there merit in the 
merit requirements? (a) Conrad G. 
Goodkind. 1976 Wis. L. Rev. 79-123 
(No. 1). 
Court-appointed directors: ancillary 
relief in federal securities law enforce-
ment actions. 64 Geo. LJ. 737-67 
(Feb.). 
Price-level accounting, full disclosure, 
and rule l0b-5: half a loaf is not al-
ways better than none. (a) Howard 
M. Friedman. 124 U. Pa. L. Rev. 1013-
-46 (April). 
Securities law - fraud - standing of 
nonpurchasers and nonsellers under sec-
tion lO(B) of the Securities Exchange 
Act of 1934. 1976 Wis. L. Rev. 256-71 
(No. 1). 
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U.H.F. v. Forman: the relationship 
between cooperative housing shares and 
the federal securities law. 61 Iowa L. 
Rev. 920-39 (Feb.). 
SEGREGATION 
See Schools & Schools Districts. 
SEPARATION OF POWERS 
The Central Intelligence Agency: 
present authority and proposed legisla-
tive change. 62 Va. L. Rev. 332-82 
(March). 
Some aspects of separation of powers. 
(a) Edward H. Levi. 76 Colum. L. 
Rev. 371-91 (April). 
SOCIAL SECURITY 
The definition of disability in social 
security and supplemental security in-
come: drawing the bounds of social 
welfare estates. (a) Lance Liebman. 
89 Harv. L. Rev. 833-67 (March). 
SPORTS 
Title IX's promise of equality of op-
portunity in athletics: does it cover the 
bases? 64 Ky. L.J. 432-64 (No. 2). 
STATISTICS 
See Evidence. 
SURVEY OF &TATE LAW 
Kentucky law survey. Articles by 
Richard C. Ausness, Kenneth B. Ger-
main, Willburt D. Ham, Robert G. Law-
son, Carolyn S. Bratt, W.R. Patterson, 
Jr., Rutheford B. Campbell, Gerald G. 
Ashdown, Howard W. L'Enfant, & 
Frederick W. Whiteside. 64 Ky. L.J. 
197-381 {No. 2). 
1975 annual survey of Michigan law. 
Articles by G. Mennen Williams, Don 
P. LeDue, Paul P. Harbrecht, Arthur J. 
Lombard & Patrick J. Szymanski, John 
F. Dolan, Peter M. Alter & Ellen J. Al-
ter, Lawrence J. Bunting, B. J. George, 
James K. Robinson, Frederica K. Lom-
bard, Jack Birkinsha, William B. Dunn, 
M. Burns Stanley, Edward W. Tunstall 
& Loren M. Opper, Stephen M. Atkin-
son, Kenneth A. Callahan, Alan R. 
Waterstone, &I Marcus L. Plant. 22 
Wayne L. Rev. 197-758 (Jan.). 
TAXATION 
The failure of section 1237 in dealing 
with sales of subdivided realty. (a) 
Fred C. Chandler, Jr. 60 Minn. L. Rev. 
275-315 (Jan.). 
Pipelines, privileges and labels: Colon-
ial Pipeline Co. v. Traigle. 70 Nw. U. 
L. Rev. 835-58 (Nov.-Dec.). 
TAXATION: ENFORCEMENT 
Civil penalties for inaccurate and de-
linquent tax returns. (a) Michael Asi-
mow. 23 UCLA L. Rev. 637-88 
(April). 
TEACHERS 
Religious rights of public school 
teachers. 23 UCLA L. Rev. 763-91 
(April). 
TORTS 
The "bad Samaritan" paradigm. (a) 
Anthony D'Amato. 70 Nw. U. L. Rev. 
798-812 (Nov.-Dec.). 
TRANSPORTATION 
Urban freeways and the interstate 
system. {a) Gary T. Schwartz. 49 S. 
Cal. L. Rev. 406-513 (March). 
VOTING 
Federal prosecution for local vote 
fraud under section 241 of the federal 
criminal code. 43 U. Chi. L. Rev. 542-
72 (Spring), 
Proportional representation by race: 
the constitutionality of benign racial re-
districting. 74 Mich. L. Rev. 820-41 
(March). 
WARRANTY 
The great Green hope: the implied 
warranty of habitability in practice. 28 
Stan. L. Rev. 729-77 (April). 
WEAPONS 
Historical development and subsc• 
quent erosion of the right to keep and 
bear arms. (a) James B. Whisker. 
78 W. Va. L. Rev. 171-90 (Feb,). 
Prior convictions and the Gun Control 
Act of 1968. 76 Colum. L. Rev. 326-
49 (March). 
ZONING 
The inadequacy of judicial remedies 
in cases of exclusionary zoning. 74 
Mich. L. Rev. 760-94 (March). 
Zoning-equal protection. 1976 Wis. 
L. Rev. 234-55 (No. 1). 
